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書評1
韓 載 香 著 『「在 日企 業 」 の産 業 経 済 史一 そ の社 会 的 基盤 と
ダイナ ミズム』(名古屋大学出版会、2010年)
書評 豆
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に帰属す るものとす る。なお,論 文等は一定期間経
過後、電子メディアによる論文情報検索 ・参照サー ビ
ス等を利用 して公開す る。




2.研 究ノー トは図表を含めて上限を20,000字程度 とす
る。
3.書 評は4,000字以内 とする。
4.原 稿は、横書きで、句読点 も含めて1枡1字(欧 文お
よび数字は1枡2字)で 作成する。ワープロを使用す
る場合は、余 白 ・行間を充分にとること。






6.人 名など特殊な場合以外は、なるべ く常用漢字 ・新か
なつかいを用いる。なお、資(史)料 を引用する場合
は、かなつかいはそのままとし、旧字(正 字)の 部分























分 自身が勉強不足だと痛感 しました。日本に来て、僅か一年半で、私は雑誌の編集や投稿などを通 じて、大切な経験をしながら、






さて今号は(も?)紆 余曲折ありましたが、果たして次号は…?及 ばずながら、先輩方から引き継いだものを、研究室とい う
ジャングルの中に酒々と流れる忘却の河に流してはならないでしょう。(片 野 直子)
今回は主に原稿のチェックを担当させていただきました。自分が正しいと思っていた表現が実はそ うでなかった りと、いろい
ろ気づかされることも多かったです。留学生ではありませんが、 日本語表現の多様 さ、難 しさを知った次第です。 今回の発行
に当たり編集作業の中心となってくださった水島さん、また他の編集者の方にお礼申し上げます。次回の発行はどのような形に









とても勉強になる、とい うことです。ですので、できるだけ多くの院生が積極的に 『資本 と地域』の編集に参加 し、この先もで
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